




















































































































































































































































































































































































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
本社県内企業
本社県外企業
売上増加企業 売上減少企業 無回答
売上増加企業 売上減少企業 無回答
売上増加企業 売上減少企業 無回答
7.9
11.2
48.7
55.5
8.1
8.9
売上増加企業 売上減少企業 無回答
51.7
45.6
8.4
9.7
年平均成長率（平成６～10年）（％）
黒字企業 赤字企業 無回答
黒字企業 赤字企業 無回答
黒字企業 赤字企業 無回答
黒字企業 赤字企業 無回答
9.9
9.1
26.9
35.1
11.0
9.6
26.0
29.1
11.9
8.9
18.3
32.7
9.6
9.8
30.8
22.6
